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1 Les limites de cet habitat du Néolithique final étant bien cernées à l'est comme au sud
(Gallia Informations, 1991-2 : 157-158), des confirmations étaient toutefois nécessaires sur
les autres côtés. En effet, les alluvions n'avaient pas toujours été atteintes au nord. Ce
sauvetage urgent avait réussi à mettre au jour la limite entre le limon de l'habitat et les
alluvions anciennes de la Claise à travers cinq carrés ouverts contigus. Ailleurs,  des
blocs  sont  apparus.  L'étude  de  la  répartition  du  matériel  a  montré  une  certaine
concentration  en  matériel  archéologique  à  l'ouest  mais  la  limite  de  l'habitat  ne
semblait pas très nette. En effet, on peut supposer que ce matériel était déposé hors de
l'habitat juste contre la paroi, ou bien alors, il se trouvait à l'intérieur, et les calages de
poteaux devaient se trouver un peu plus à l'ouest. 
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